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TABLE I: MODES OF THE SYSTEM AS COMPUTED BY NASTRAN
MODE NUMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MODE TYPE ANGULAR FREQ:
'i
PITCH
ROLL
YAW
ROLL
PITCH
ROLL
PITCH
ROLL
PITCH
COMPRESSION
ROLL
PITCH
1.746
1.969
5.105
7.410
12.848
29.459
34.263
74.670
78.883
106.281
142.467
145.618
FREQ. IN HZ
0.278
0.313
0. 182
1.179
2.045
4.689
5.453
II.884
12.555
16.915
22.674
23.176
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